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Проблемы обеспечения национальной экономической безопасности в последнее время становятся все 
более актуальными. Мировой финансовый кризис заставляет задуматься о формировании новой концепции 
глобальной и национальной структуры безопасности.
Актуальность выбранной темы обусловлена современным мировым положением, характеризующим­
ся влиянием экономического кризиса на все процессы, протекающие внутри страны. Не секрет, что именно 
экономическая основа развития государства является приоритетной. Развитие экономики дает толчок к раз­
витию науки, социальной сферы и т.д.
Национальная безопасность -  это термин, который прочно вошел в жизнь современного общества, 
стал неотъемлемой частью внутренней и внешней политики многих государств мира [1].
Экономическая безопасность органически включена в систему государственной безопасности вместе 
с такими ее компонентами, как обеспечение обороноспособности страны, поддержание стабильного мира в 
обществе, защита от экологических бедствий. До недавнего времени доминировало традиционное понима­
ние, согласно которому национальная экономическая безопасность рассматривалась как способность к 
обеспечению выживаемости страны в условиях военных действий. Применительно к мирному периоду -  как 
способность к обеспечению выживаемости экономики страны в случае природных бедствий и экологиче­
ских катастроф.
Экономическая безопасность органически включена в систему государственной безопасности, вместе 
с такими её слагаемыми, как обеспечение надежной обороноспособности страны, поддержание социального 
мира в обществе, защита от экологических бедствий.
Рассматривая те или иные стороны безопасности, нельзя обойти их экономические аспекты. Эконо­
мическая безопасность традиционно рассматривается как качественная важнейшая характеристика эконо­
мической системы, которая определяет её способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельно­
сти населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также последовательную 
реализацию национально-государственных интересов.
Сама экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю структуру, в которой можно выде­
лить три её важнейших элемента:
1. Экономическая независимость не носит абсолютного характера потому, что международное разде­
ление труда делает национальные экономики взаимозависимыми друг от друга. В этих условиях экономиче­
ская независимость означает возможность контроля над национальными ресурсами, достижение такого 
уровня производства, эффективности и качества продукции, который обеспечивает её конкурентоспособ­
ность и позволяет на равных участвовать в мировой торговле, кооперационных связях и обмене научно­
техническими достижениями.
2. Стабильность и устойчивость национальной экономики, предполагающие защиту собственности во 
всех её формах, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской активности, сдерживание 
факторов, способных дестабилизировать ситуацию (борьба с криминальными структурами в экономике, 
недопущение серьезных разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения 
ИТ. д.).
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3. Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в современном, динамично разви­
вающемся мире. Создание благоприятного климата для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация 
производства, повышение профессионального, образовательного и общекультурного уровня работников 
становятся необходимыми и обязательными условиями устойчивости и самосохранения национальной эко­
номики.
Таким образом, экономическая безопасность -  это совокупность условий и факторов, обеспечиваю­
щих независимости национальной экономики, её стабильности и устойчивость, способность к постоянному 
обновлению и самосовершенствованию [2]. Глубочайший кризис, охвативший российское общество, суще­
ственно осложняет решение задач, связанных с отражением угроз экономической безопасности. Безопас­
ность -  это состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности самовыживания в условиях 
внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов.
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